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Public-private partnership ¯nance
and Japanese local ¯nance system:
focusing on the introduction of TIF into Japan
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Tax increment ¯nancing (TIF) is one of the most widely used local
economic development programs in the United States. TIF is a tool to
help ¯nance public investments and infrastructure improvements needed
for economic redevelopment in usually blighted areas. The introduction
of TIF into Japan has been considered lately. This paper examines the
institutional problems which may occur by introducing TIF program
into Japan. If decentralization is advanced, it will become easier to
introduce TIF.
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